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ABSTRAKT 
 
Tato diplomová práce se zabývá hydraulickou optimalizací přívodního potrubí 
pro 5-ti dýzovou Peltonovu turbínu pomocí CFD. Práce navazuje na předchozí 
diplomovou práci, která se zabývala možnostmi zjednodušení stávajícího okružního 
potrubí. Několik zjednodušených variant okružního potrubí již bylo spočítáno              
a dosažené výsledky ukázaly, jakým směrem by bylo dobré se ubírat. Zjednodušené 
okružní potrubí vychází z daných rozměrů a zachovává si stejný postup vyhodnocení 
pro možnost porovnání dosažených výsledků. Byly vytvořeny dvě nové geometrie 
okružního potrubí, které byly dále modifikovány tak, aby se dosáhlo optimálního 
rozložení průtoku v jednotlivých dýzách. Dalším porovnávacím kriteriem je statický 
tlak a Coriolisovo číslo v řezech potrubí. V neposlední řadě je také zpracován 
zjednodušený ekonomický rozbor pro vybrané varianty potrubí, na jehož základě      
je možno vidět náročnost výroby okružního potrubí.  
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ABSTRACT 
 
This diploma thesis deals with hydraulic optimization of distribution pipeline  
for 5 nozzle Pelton’s turbine by using CFD. The thesis is a follow-up to a previous 
diploma thesis which deals with the possibilities to simplify existing distribution 
pipeline. A few simplified versions of distribution pipelines were solved                    
and the results show which way we should proceed towards the right solution.      The 
simplified distribution pipeline arises from given parameters and retains              the 
same procedure of evaluation to give us the opportunity of comparing achieved 
results. Two new geometries of distribution pipeline were created. They were then 
modified to achieve optimal distribution of discharge in each nozzle. Other criteria 
used for comparison were static pressure and Coriolis’ number in specific slices 
inside pipeline. Last but not least a simple economical analysis for selected version of 
distribution pipeline was carried out on the basis of which we can see                 the 
manufacturing costs of the pipeline. 
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